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刘思宇
（厦门大学艺术学院，福建 厦门 361005）
摘 要：中国民族音乐的形成历史由来已久，经历数千年仍然在我们的民族长河中熠熠发光，中国民族音乐一直是我
国千年以来优秀的中国传统文化中的一个重要组成部分，是每一个中华儿女身上最深刻的民族印记。随着时代的发
展变化，民族音乐的内涵也变得更加丰富，值得我们去进一步对民族音乐进行深入探究和学习。本文主要论述了中
国民族音乐的特征以及民族音乐在未来的发展。
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中国民族音乐是中国人民智慧与千百年来实践的结晶，是千百
年来形成的文化瑰宝，它起着文化传承的重要作用，扮演着五千年
传统文化传承的重要角色。是我国的古老文化与现代文化相融合
的重要纽带[1]。同时中国民族音乐也将我国不同民族的特色融合起
来，促进了我国各个民族间的和谐友好相处。因此，对于中国民族
音乐这一宝贵的音乐文化遗产，我们要积极的对其进行保护，在保
护的同时也要对其进行传承和发扬，将我国源远流长的民族音乐一
代又一代的传承下去。
一、中国民族音乐的特征
（一）民族性
由于我国自古以来就拥有蒙古族、回族、壮族等众多少数民
族，是世界少数民族中的“民族大国”，因此民族性是我国的民族音
乐最鲜明的特征[2]。不同民族的不同文化习俗、风土人情也造就了内
容样式丰富多彩的中国民族音乐。不同民族的民族歌曲在一代代人们
中间流传，成为了一种民族象征，象征着这个民族的民族精神。
例如：藏族著名的民族歌曲《青藏高原》、维族的《掀起你的
盖头来》，以及陕北地区流传至今的民歌《走西口》、《兰花花》及
《山丹丹花开红艳艳》等等。
（二）地域性
我国的国土面积广大，使得民族音乐在民族性的基础上又凸显
出了鲜明的地域性特色。不同地区的同一个少数民族其流传的民族
歌曲也是大不相同的，这种现象的出现主要就是受到地域因素的影
响。除此之外，由于地域不同所使用的方言也各不相同，在民族歌
曲中加入方言就使得民族歌曲的地域性特征更加凸显出来。
例如：东北地区盛行二人转，西北陕北地区则盛行信天游，南
方则与这些地区又有所不同，盛行采茶歌、祝酒歌等。
（三）文化传承性
民族音乐在中华传统文化的传承过程中扮演着重要的角色。不
同地区的民族音乐，承载着不同地区的历史与文化。同时民族音乐
也随着民族的变化发展而出现新的变化。因此，对民族音乐的传承
也就是对民族文化的传承，我们的民族音乐也在时间的积累中，被
不断赋予新的内涵，诞生出新的意义。
二、当前我国的民族音乐发展现状
我国是一个拥有五十六个民族的多民族国家，各个民族儿女都
对民族音乐的发展做出了贡献，让我国的民族音乐在体裁、编曲、
风格上都体现出了多样性的特点[3]。但是，随着近代化的发展，外
国音乐体系理论逐步渗透到我国的音乐教育当中，学校的音乐教学
基本上都采取西方音乐教学理论及模式来进行。造成了我国音乐教
学的盲目西化，将西方的价值标准作为最主要的创作标准，而轻视
了我国传统的民族音乐，造成我国民族音乐发展的窘境，民族音乐
发展环境更加严峻。
三、我国民族音乐的发展
（一）加大对民族音乐的重视程度
民族音乐是不可多得的文化遗产，我们必须要加大对民族音乐
的重视程度。避免这种优秀的文化传统从我们这一代人身上消失。
例如：为了保护这种文化，我国党和政府都十分重视对民族文
化的保护。早在上个世纪就开始了民族音乐的补救工作，并编纂了
《中国歌谣集成》。将这些民族歌谣用文字等具体有形的方式记载下
来，使其便于保存和流传。
（二）加强民族音乐教学
民族音乐的继承和发扬还是要落在我们青少年的身上，青少年
才是民族音乐得以继续传承的关键。所以要加强对青少年民族音乐
的教育。在音乐教学过程中，加大民族音乐教学的比重，通过逐步教
学，形成完善的中国传统音乐教学体系。同时开设民族声乐、古筝、
琵琶、二胡等器乐课程，大大的激发学生对民族音乐的学习兴趣。
（三）继承、发扬和创新我国的民族音乐
对于我国民族音乐的继承也要有选择性，不能够囫囵吞枣一股
脑儿的将其继承，而是将其中优秀的民族音乐加以继承，对民族音
乐中的糟粕进行剔除。将民族音乐中的精华继承好了，才能够保持
好我们不同民族的民族音乐的特色，才能够使民族音乐发挥出文化
传承的积极作用。
同时也要对我国的民族音乐进行积极的创新，与世界文化进行
接轨，丰富我国的民族音乐宝库。通过创新，可以让民族音乐在新
的时代背景下焕发出新的生命力，能够让给我们的民族音乐走出国
门，走向世界，让更多的人了解到中国民族音乐的特色并喜欢上中
国民族音乐，使我国的民族音乐在世界音乐的大舞台上大放异彩。
四、结语
通过上述对中国民族音乐的特点及发展状况的分析，我们再
次认识到了我国民族音乐的宝贵之处，领会到了民族音乐的巨大魅
力。对于音乐教育工作者来说，要积极的进行民族音乐等课程的教
授，让越来越多的人激发起对民族音乐的学习兴趣；对于我们普通
人来说，要为中国民族音乐的传承、发扬及创新积极的奉献出自己
的力量，让中国民族音乐能够在我们的历史长河中持续发展下去，
让更多的人都能够享受中国民族音乐这份宝贵的音乐文化财富。■
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